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Laporan proyek akhir ini berjudul "Perancangan Sistem Basis Data Administrasi Kepegawaian"
Tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah untuk membuat sistem basis data yang diharapkan mampu
memberikan kemudahan dalam mengelola data kepegawaian serta meningkatkan kinerja dari U.D Sapta Adi
Guna, yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk para pegawainya. metodologi yang
digunakan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengawasan langsung
dan wawancara, sedangkan studi kepustakaan menggunakan kepustakaan yang relevan dengan masalah
yang dihadapi. Analisis sistem baru ini dilakukan dengan metode tradisional dimulai dengan penjelasan
pemodelan data, desain input, desain output, desain database, dan dengan didukung landasan teori yang
sesuai dengan materi yang dibahas. setelah perancangan sistem dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
sistem yang berjalan saat ini masih belum terkomputerisasi sehingga menimbulkan banyak kendala.
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This final project report entitled "Design of Employee Database Administration System on U.D Sapta Adi
Guna Semarang"
The purpose of writing this final project is to create employee database administration for U.D Sapta Adi
Guna Semarang which are expected to provide convinience in managing employee data and to improve the
perfomance of U.D Sapta Adi Guna Semarang that will provide maximum service to the employee. This
research method is perfomed include field study and literature studies. Field studies include direct
observation and interviews. while the study of literature are study used of literatures that relevan to the
problem project that issues. Analysis system for this new system is used traditional method which is started
from modelling data explanation, input design, output design, database design, and the foundation theory
which supported to correspond material covered. Once the system design is done then we can conclude that
current system is not computerize and created many problems.
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